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Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat dan rumusan tentang pemikiran dan 
teknik penceritaan dalam novel-novel komponen sastera bahasa Melayu. Berdasarkan 20 
buah novel yang dijadikan bahan kajian dengan menggunakan pendekatan psikologi dan 
etika ini diharap dapat memperkukuh kenyataan bahawa kedua-dua aspek ini mempunyai 
hubungan dengan manusia. Objektif kajian ini untuk menganalisa pemikiran yang 
diungkapkan oleh pengarang dan melihat kepelbagaian teknik penceritaan yang 
digunakan dalam novel-novel yang dikaji. 
Penyelidikan ini menyentuh beberapa kajian yang lalu, buku-buku dan kertas kerja yang 
memperkatakan pemikiran, teknik penceritaan dan bahan-bahan komponen sastera. 
Kajian ini juga menganalisis pemikiran yang merangkumi aspek sosiobudaya, 
sosiopolitik dan sosioekonomi dalam karya-karya pilihan. Aspek-aspek ini diteliti untuk 
melihat perkaitannya dengan masyarakat. Seterusnya, penganalisisan teknik penceritaan 
pula merangkumi teknik pemerian, tuturan yang terdiri daripada dialog, monolog dan 
monolog dalarnan seterusnya imbas kembali, imbas muka, ketegangan dan kejutan. 
Teknik-teknik tersebut mempunyai fungsi masing-masing dalam memperkembangkan 
plot cerita. 
Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
hlfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 
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The main objective of the study is to gather information and to draw a conclusion on 
authors view and narrative techniques in the novel of Malay literature. Twenty novels 
have been studied using the psychological and ethical approaches. The researcher hopes 
the outcome of her study will strengthen the claim that the mentioned approaches are 
related to the life of mankind. Therefore, the objective of this study is to analyst the 
authors views and various techniques that they have explored in their novels. 
The study has also examined several previous studies, books and seminar paper which 
discuss authors' views, narrative techniques and materials in literature. This study also 
analyst issues which are related to sociocultural, sosiopolitical and socioeconomic 
aspects. These aspect have been examined closely in order to identify its relation with 
society. It has been found that the narrative techniques encompassed dialogue, 
monologue, internal monologue, flashback, foreshadowing, surprise and suspense. The 
techniques had their own functions in developing the plot of a narrative. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
Pemikiran dalam Novel Melayu 
Secara umum, pemikiran menurut Mohd Yusof Othrnan (1998:59) mempunyai 
pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam pelbagai pendekatan. Namun, 
berfikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Oleh 
yang demikian hanya orang yang mampu berfikir boleh melakukan perubahan dan 
boleh menjana aktiviti yang bersifat kreatif dan membangun. Kemampuan dan 
keluasan berfikir tidak akan menjadikan seseorang itu stereotaip dalam tindakan 
dan amalannya. Konsep pemikiran pernah dijelaskan oleh Zainal Kling 
(1 993 :400) sebagai kegiatan untuk membentuk sesuatu sistem tanggapan yang 
akan menjadi rangka berfikir yang wajar bagi semua anggota masyarakat. 
Manakala Asmah Hj. Omar (1 986: 17) memberikan pendapat tentang pemikiran 
seperti yang terdapat dalam petikan di bawah. 
Adapun definisi yang diberikan oleh ahli-ahli psikologi 
untuk pemikiran, untuk tujuan kajian, kita akan 
mentafsirkannya sebagai kegiatan-kegiatan yang berlaku 
dalam otak kita apabila menghadapi sesuatu keadaan, 
perbuatan, dan sebagainya. Hasil daripada pemikiran itu 
adalah fikiran. 
Pemikiran dalam kesusasteraan Melayu yang juga merangkumi novel Melayu 
pula menurut Hashim Awang (1 997: 1 5) mengandungi dua pemikiran. Pertarna, 
pemikiran yang ditimbulkan oleh pelbagai watak dalam sesuatu cerita, lakonan 
dan sajak. Kedua pemikiran yang membangunkan tema utama atau makna 
daripada keseluruhan karya. Kedua-dua pemikiran tersebut berasal daripada 
penulis. Apabila pemikiran dinyatakan melalui watak tertentu dalam sesebuah 
karya, pembaca hams berhati-hati untuk tidak menjadikannya sebagai satu nilai 
yang benar. Pemikiran bertujuan sama ada membiarkan watak yang kurang 
penting melahirkannya atau untuk mencipta satu pertentangan dengan satu 
pandangan yang dikemukakan oleh pihak lain, oleh watak-watak yang lebih 
berkaliber. Justeru, pemikiran mestilah dipertimbangkan hanya dalam konteks dan 
hubungannya dengan keseluruhan karya. Apa yang lebih penting ialah bagaimana 
terkawal atau baiknya pemikiran dikemukakan. 
Menurut S. Othrnan Kelantan (1997:269) pemikiran bermakna idea yang wujud 
daripada golongan intelektual yang menggunakan fakulti kritikal dalam mindanya 
untuk memikirkan sesuatu masalah dalam masyarakatnya. Pemikirannya itu 
disebarkan ke dalam lingkungan masyarakatnya atau ke luar daripada 
masyarakatnya. Mungkin oleh sebab memikirkan ancaman yang muncul pada 
zamannya, golongan intelektual ini merakamkan ketidaksenangan dan 
kegelisahannya dalam bentuk novel. Pemikiran yang tersembunyi dalam novel ini 
dikaji untuk melihat keupayaan dan keunggulan pengarang Melayu meluahkan 
perasaan mereka yang beragam dan kompleks itu. Justeru, pemikiran dalam novel 
juga dapat dilihat melalui watak-watak yang beraneka ragam. Lantaran itu, Ali 
Ahrnad (1978:3) mengatakan watak-watak dalam novel biasanya ramai dan 
diberikan sifat yang pelbagai. Perhubungan antara watak ini lebih h a s  dan 
mengakibatkan konflik yang berlanjutan menjadikan timbulnya permasalahan 
yang perlu diselesaikan. Sekiranya watak hanya seorang dua, maka masalah yang 
dihadapinya lebih luas dan memerlukan penghuraian yang mendalam. Oleh yang 
demikian, peristiwa-peristiwa dalam novel banyak dan berpanjangan dengan 
peringkat-peringkat turun naiknya. Dengan kata lain jalan ceritanya mempunyai 
plot dan anak plot. 
Kesimpulannya pemikiran dalam novel dapat dilihat apabila pengarang 
mendedahkan dan menghubungkan pertalian antara sesuatu peristiwa atau situasi. 
Kemudian, pengarang mencari sebab akibat yang wujud akibat sesuatu peristiwa 
untuk memaharni punca sesuatu kejadian. Sesudah menilai, pengarang mula 
menggerakkan sesuatu yang baru diperolehnya dan dikongsi bersarna agar 
mendapat manfaat kepada pembaca. Lantaran itu, idea yang diperoleh dicernakan 
ke dalam karya dengan cara yang kreatif serta dapat dilihat secara tersirat dan 
tersurat. Dari sini pembaca atau pengkaji sastera akan dapat melihat bagaimana 
pengarang menggunakan kebijaksanaan akalnya dalam memperlihatkan sesuatu 
fenomena. 
Teknik Penceritaan dalam Novel Melayu 
Menurut S. Othman Kelantan, (1 985:4Z) teknik penceritaan dalam novel 
menentukan sesebuah novel itu dapat membawa persoalan seperti tema, 
perwatakan, latar, stail dan sebagainya. Teknik amat penting kepada seseorang 
pengarang untuk menulis novel kerana dengan menguasai teknik seseorang 
pengarang dapat menyampaikan sesuatu perutusan atau motif dengan lebih halus 
dan berkesan. Mengetahui tentang teknik bererti bagaimana cara menulis novel 
dengan baik. Walaupun kejayaan sesebuah novel bukan semata-mata bergantung 
kepada teknik penyampaian, akan tetapi dengan mengetahui teknik bererti 
seseorang pengarang itu dapat menentukan dengan berkesan dan munasabah 
bagaimana hendak mengatur dialog, monolog, monolog dalaman, arus kesedaran, 
imbas kembali, imbas muka (flash forward and foreshadowing) dan sebagainya. 
Penciptaan karya sastera menurut Shahnon Ahmad (1 989:23) sarna seperti proses 
penciptaan karya-karya seni yang lain, adalah satu kegiatan yang didukung oleh 
orang-orang yang diberi bakat mencipta, yang kemudian sedar tentang 
kebakatannya dan berusaha mengeksploitasi bakat itu seluas mungkin untuk 
tujuan kemanfaatan dan keindahan bersama. Bertolak dari kebakatan itulah dia 
mengumpul dan menyusun segala pengalaman yang memang kucar-kacir, 
mengandungi (kalau ianya sebuah novel) idea-ideanya ceritanya, latarnya, 
manusianya dan segala aspek-aspek kemanusiaan yang lain yang memang pula 
berencaman dan membentuk melalui gaya atau teknik yang khusus sehingga 
terpada segala-galanya d m  berbuahlah apa yang disebut sebagai novel. Justeru, 
pemilihan teknik penceritaan yang sesuai penting untuk menyampaikan sesuatu 
mesej kepada pembaca. 
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Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan teknik dalam sesebuah novel penting. 
Tanpa menggunakan teknik yang sesuai sudah tentu pemikiran yang cuba 
disarnpaikan oleh pengarang menjadi kabur. Penggunaan teknik yang sesuai akan 
menghidupkan lagi mesej yang disampaikan oleh pengarang dan menarik minat 
pembaca untuk membaca sesebuah novel. Teknik dan isi dalarn sesebuah novel 
Melayu adalah unsur yang penting. Ketidakseimbangan antara keduanya akar 
menjejaskan nilai sesuatu karya. 
Novel-novel. Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu 
Novel-novel komponen sastera dalarn bahasa Melayu ialah novel yang digunakan 
untuk dijadikan bacaan wajib untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 
dilaksanakan berdasarkan zon yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia seperti yang berikut: 
Zon 1 
Zon 1 meliputi negeri Selangor, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan 
Perlis. Novel-novel yang digunakan adalah seperti berikut: 
a. Novel Meniti Kaca 
Novel Meniti Kaca ditulis oleh Raja Sabaruddin Raja Abdullah dan diterbitkan 
oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 199 1.  Novel ini telah dijadikan novel 
bacaan wajib kepada pelajar-pelajar tingkatan 1. Novel Meniti Kaca mengisahkan 
Nazar, seorang anak tunggal yang masih remaja tidak mendapat kasih sayang 
yang cukup daripada kedua orang tuanya kerana ibunya berpenyakit nanar dan 
ayahnya juga menderita sakit. Hidupnya tidak terurus. Akhirnya, ibunya 
meninggal dunia, ayahnya pula menyusuli ibunya tidak lama kemudian. Tanpa 
ayah dan ibu, Nazar terpaksa bergantung kasih kepada ibu saudara, kawan-kawan 
dan jiran-jirannya. Berbekalkan kesabaran, ketabahan dan keyakinan, akhirnya 
dia berjaya mengharungi cabaran hidup. 
b. Novel Pahlawan Pasir Salak. 
Novel Pahlawan Pasir Salak ditulis oleh Mohd. Ismail Sabirin dan diterbitkan 
oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1986. Novel ini telah dijadikan novel 
bacaan wajib kepada pelajar tingkatan 2 mengisahkan semangat perjuangan 
penduduk Pasir Salak menentang penjajah kerana cinta akan tanah air. Golongan 
remaja yang terdiri daripada Deli, Amin dan Akub juga turut terlibat 
mempertahan Pasir Salak. Semangat juang yang tinggi di kalangan penduduk 
menyebabkan mereka telah menang dalam pertempuran dengan Inggeris. Mereka 
berjanji akan term mempertahankan Pasir Salak daripada dikuasai oleh orang- 
orang Inggeris. 
c. Novel Panas Salju. 
Novel Panas SaZju ditulis oleh Talib Sarnat dan diterbitkan oleh Utusan 
Publications and Distributors Sdn. Bhd. pada 1995. Novel ini telah dijadikan 
bacaan wajib kepada pelajar tingkatan 3 mengisahkan pengorbanan seorang ibu 
bernama Bushrah mendermakan hati dan hempedunya kepada anaknya 
menggemparkan seluruh negara. Walaupun menerima kritikan tajam daripada 
pertubuhan sosial dan persatuan asasi manusia, dia tetap dengan pendiriannya 
untuk memindahkan hati dan hempedunya ke badan Nadhirah. Pemindahan hati 
dan hempedu tersebut berjaya namun Bushrah meninggal dunia beberapa tahun 
kemudian. 
d. Novel Bukit Kepong 
Novel Bukit Kepong ditulis oleh Ismail Johari dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa 
dan Pustaka pada tahun 1999. Novel ini telah dijadikan bacaan wajib kepada 
pelajar tingkatan empat. Novel ini dijalin daripada satu peristiwa sejarah. Sejarah 
hit& yang sungguh menyayat hati iaitu peristiwa Bukit Kepong yang berlaku 
pada tahun 1950 apabila Balai Polis Bukit Kepong, Johor Darul Takzim diserang 
dan dibakar komunis. Empat belas anggota polis .telah terkorban. Ada yang 
menjadi cacat seumur hidup. Anak isteri turut terbunuh. Anak-anak menjadi yatim 
piatu. Para isteri menjadi balu. Orang-orang kampung kehilangan saudara-mara. 
Novel ini banyak menyingkap pahit getir perjuangan pahlawan negara ketika 
mempertahankan tanah air tercinta daripada diceroboh anasir subversif. 
e. Novel Konserro Terakhir 
Novel Konserro Terakhir ditulis oleh Abdullah Hussain dan diterbitkan oleh 
Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. pada tahun 1990. Novel ini 
dijadikan bacaan wajib kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 mengisahkan 
perjuangan hidup seorang anak muda yang bernama Hilmi berasal dari kampung 
berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan dan akhirnya berjaya menjadi 
seorang seniman besar negara. Hilmi digambarkan banyak menghadapi dugaan 
hidup sebelum berjaya menjadi seniman besar. Novel ini juga mengisahkan 
kehidupan golongan kaya di kota ymg mernentingkan status sehingga hilang 
nilai-nilai kemanusiaan. Manusia hidup tanpa arah tujuan, suruhan agama 
diabaikan sehingga ada di antara mereka yang terpesong akidahnya apabila 
mempercayai perkara-perkara syirik. 
Zon 2 
Zon 2 meliputi negeri Sabah, Sarawak, Pahang dan Terengganu. 
a. Novel Limpahan Darah di Sungai Semur 
Novel Limpahan Darah di Sungai Semur ditulis oleh Zakaria Salleh dan 
diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1988. Novel itu telah 
dijadikan bacaan wajib kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 mengisahkan semangat 
perjuangan, keperwiraan dan keberanian para anggota askar Melayu menentang 
pengganas. Walaupun bilangan mereka kecil hanya 26 orang menentang 250 
orang musuh, askar Melayu tetap tidak menyerah. 
b. Novel Timulak Kapal Perang 
Novel ini ditulis oleh Azmah Nordin dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan 
Pustaka pada tahun 1989. Novel ini dijadikan bahan bacaan wajib kepada pelajar- 
pelajar tingkatan 2 mengisahkan perjuangan sekelompok gadis memberikan 
kerjasama kepada Paduka Mat Salleh berjuang menentang campurtangan Inggeris 
,/' 
di Sabah. Andayu, watak utama dalam cerita ini bersama-sama teman sebayanya 
Suri, Sirah, Unong dan Tiah saling berganding bahu dengan Halipan anak muda 
dari keluarga Mat Salleh dan Dayang Bandan memberikan maklumat, bertindak 
sebagai Sulu, merawat pejuang-pejuang yang cedera dan ikut dalam gerakan 
menentang Inggeris. Watak utarna Andayu merupakan seorang gadis yang cekap, 
berani dan tahu dalam menghadapi detik-detik perjuangan. 
c. Novel Ekspedisi 
Novel Ekspedisi ditulis oleh Mohd Ghazali Tocheh diterbitkan oleh Utusan 
Publications and Distributors Sdn. Bhd pada tahun 1998. Novel tersebut dijadikan 
bacaan wajib kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 mengisahkan pengembaraan 
sekumpulan remaja yang terdiri daripada Hadi, Zarul, Seng Narn, Ban Lee, 
Surindran, Shanta, Nazri dan Salim untuk menakluk Gunung Itik. Pelbagai 
pengalaman dilalui oleh sekumpulan ramaja tersebut seperti terserempak dengan 
